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EL INSTITUTO DE ACADEMIAS 
DE ANDALUCÍA CONCEDE SU MEDALLA 
DE HONOR DE 2007 AL PROF.
DR. D. JAIME GRACIÁN TOUS
En su reunión del día 11 de noviembre de 2007,
los Presidentes de las 23 Academias de Andalucía
que integran el Instituto de Academias de Andalu-
cía acordaron conceder su medalla de Honor de
2007 al Académico Numerario de la Real Academia
Sevillana de Ciencias Prof. Dr. D. Jaime Gracián
Tous, Doctor en Ciencias Químicas y Profesor de
Investigación Jubilado del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC).
El Dr. Gracián inició su actividad científica en la
Cátedra de Química Inorgánica de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Sevilla, realizando su
Tesis Doctoral bajo la dirección del Prof. Dr. D. Fran-
cisco Yoldi Bereau, leyendo su Tesis Doctoral en
1943. Años más tarde pasó a la Cátedra de Quími-
ca Analítica, impartiendo esta asignatura hasta
1953, año en que abandona la Universidad para
pasar a trabajar con dedicación exclusiva en el Ins-
tituto de la Grasa. En este centro, el Dr. Gracián in-
gresa oficialmente en 1948 como colaborador del
CSIC. Desempeña la Secretaría del Instituto desde
1948 hasta 1965, fecha en que renuncia a este car-
go para dedicarse de forma exclusiva a la investi-
gación. Es jefe del Departamento de Análisis hasta
1986, ejerciendo una meritoria labor tanto en la in-
vestigación científica como en el Servicio de Análi-
sis al Exterior y en la elaboración de Normas UNE
sobre materias grasas. En general, han sido noto-
rias sus investigaciones relacionadas con la defen-
sa de la calidad de los aceites utilizados en la ali-
mentación humana, realizando importantes
aportaciones en el campo del análisis de grasas
donde puso a punto numerosos métodos novedo-
sos para el análisis de grasas y aceites. Conscien-
te también de la importancia de la difusión de los
avances científicos participó en la puesta en mar-
cha de la revista GRASAS Y ACEITES que, en
1950, comenzó a publicar el Instituto de la Grasa.
Siguiendo una innegable vocación docente, des-
de 1962 hasta 1984 fue el encargado de la organi-
zación de la asignatura “Análisis de Grasas” de los
“Cursos de Especialización en Grasas” impartidos
con periodicidad bienal y reconocimiento oficial por
el Ministerio de Educación y Ciencia. También parti-
cipó en numerosos cursos de especialización en di-
versas ciudades donde cabe destacar sus activida-
des en Perú y Puerto Rico por invitación de la
Organización de Estados Americanos. Esta larga y
dilatada docencia en el campo de la Química y el
Análisis de materias grasas estuvo complementada
por la dirección de numerosas Tesinas de Licencia-
tura y de diez Tesis Doctorales. Puede afirmarse
que una gran parte de los titulados universitarios
que durante los últimos sesenta años han trabajado
o trabajan actualmente sobre materias grasas en
España han recibido enseñanzas del Dr. Gracián.
Destacan también las actividades del Dr. Gra-
cián en relación con organismos internacionales in-
teresados por las materias grasas, entre los que
cabe mencionar la Comisión de Grasas y Aceites
del Codex Alimentarius Mundi, el Consejo Oleícola
Internacional y la Comisión de Materias Grasas de
la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
En el año 1987 fue elegido Académico Numerario
de la Real Academia Sevillana de Ciencias, donde,
desde su ingreso, ha realizado una intensa labor.
El Dr. Gracián, en reconocimiento de su dilatada
carrera profesional, ha recibido numerosos premios
y distinciones, entre los que destacan los siguien-
tes: Premio de la Federación Internacional de Olei-
cultura (1959), Encomienda de la Orden Civil de Al-
fonso X el Sabio (1964), Premio Francisco Franco
de Investigación Técnica Individual (1970), Enco-
mienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola (1974),
Académico Correspondiente de la Academia de Ar-
tes y Ciencias de Puerto Rico (1982) y Medalla
Marqués de Acapulco concedida por la Asamblea
de Miembros del Instituto de la Grasa (1986).
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